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SEARMANAS BRONNTA NA NGRADAM 2003 DAMH NA HEOLAIOCHTA 
F AILTE AN UACHTARAIN 
Ta athas orm failte agus cead a fhearadh romhaibh inniu, la deasghnatha agus ceiliurtha. Taimid, ceimithe, 
aionna agus baill fhoirne, cruinnithe in Ardeaglais mhaorga, stairiuil Phadraig ar 6caid bhliantiuil Shearmanas 
Bhronnta na nGradam i nDamh na hEolaiochta. 
La iontach is ea e seo daoibh siud ata ar ti bhur gceimnithe. Is ceiliuradh e ar an bhfiorghaisce a d'eirigh libh 
a bhaint amach tri thalann agus tri dhiansaothar, agus treaslaim sibh go fial as marc tabhachtach a bhaint 
amach ar bhur mb6thar i dtreo an eolais agus na n-ardbhuanna. Molaim freisin bhur gclanna agus bhur gcairde 
as a mblianta siud d'iobairt agus de thacaiocht. Inniu, is feidir libhse agus leosan bheith as cuimse br6duil as 
a bhfuil deanta agaibh. 
Treaslaim freisin mo chomhleacaithe fein - bhur leacht6iri, bhur dteicneoiri, agus iad siud a dheanann gn6ithe 
riaraithe agus cabhraithe dibh - as na torthai ar a sarshaothar agus a ndUthracht, ar leiriu sibhse agus bhur 
ngaisce orthu sin. 
La fior-thabhachtach e la bronnta na ngradam i saol na hinstitiuide de bhri gur marc foirmiuil e ar aistriu nua-
eolais agus scileanna chuig glun nua, agus mar sin, ar chur chun cinn na tire seo agus an chomhphobail 
dhomhanda. Is bunusach iad ceimithe san Eolaiocht chun ar dtuiscint ar an saol a fheabhsu agus chun ar 
mbeatha a fheabhsu. Bainfidh an-chuid de tionscail agus den tsochai fein leas as bhur n-abaltacht chun cur 
leis an tuiscint sin. 
Ta b~6d ar leith orainn go bhfuil sibhse, mar cheimithe den Institiuid uathuil chailiuil ardleinn seo, ullmhaithe 
go cui chun feidhmiu mar dhroichead idir an DIT agus ar bpairtithe le forbairt ar dtire a chur chun cinn trid 
ar n-achmhainni daonna a fheabhsu, tri thaighde agus tri reimsi leathana na heolaiochta agus na 
teicneolaiochta a chraobhscaoileadh go forleathan . Ta me cinnte gur chuidigh bhur mblianta san DIT, bhur 
leacht6iri, na cairde nua a rinne sibh, na huaireanta gan aireamh a chaith sibh i mbun staideir, agus na 
treimhsi a chaith sibh le bhur smaointe fein, bhur bhfeinmhuinin, bhur n-abaltacht agus bhur gcr6gacht a 
mheadu. Beidh na treithe seo de dith oraibh ar an mb6thar fada gairmiuil pearsanta ata amach romhaibh. 
Ta an chead cheim de bhur staideir fhoirmiula istigh anois, ach ta suil againn go bhfanfaidh sibh i dteagmhail 
le bhur alma mater tri Chumann na gCeimithe, agus go mbuailfimid le cheile aris ag ceimeanna eile i rith bhur 
saolreanna. Mar cheimithe de chuid an DITta suil againn go bhfanfaidh sibh br6duil as an Institiuid seo agus 
mar alumni, go gcoimeadfaidh sibh suim sna forbairti a tharl6idh san Institiuid amach anseo. 
Nil dabht ach go bhfuil athruithe suntasacha taghtha ar an DIT 6 thosaigh sibh ar bhur gcuid staidear, ach ta 
ceangal orainn dul ar aghaidh ag forbairt an t-am ar fad chun freastal ar riachtanais athraitheacha an tsochai. 
Mar is eol dibh ta stair de chead agus fiche bliain taobh thiar den DIT, agus ta pairteanna tabhachtacha glactha 
ag ar gceimithe i bhfiontraiocht theicneolaiochta agus eolaiochta, i bhforbairt eacnamaiochta agus sh6isialta, 
agus i gcursai culturtha agus oideachais anseo in Eirinn agus ar fud an domhain. 
Inniu mar sin, teann sibh, ceimithe, isteach i ndiorma oirirc. Agus sibh ag tabhairt chun b6thair, bi cinnte 
go bhfuil agus go mbeidh ar nd6chas agus ar muinin, ar mbr6d agus ar ndeamhein libh i gc6nai. 
Comhghairdeas 6 chroi dibh go leir. 
An tOllamh Brian Norton (Uachtaran) 
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WELCOME BY THE PRESIDENT 
I am pleased to extend a warm welcome to you on this day of ceremony and celebration. Graduands, guests 
and staff are gathered here in the magnificent surroundings of St. Patrick's Cathedral, on the occasion of the 
annual Faculty of Science Graduation Ceremony. 
This is a wonderful day for those of you who are about to graduate. It is a celebration of real achievement 
made possible through a combination of your talents and hard work and I warmly congratulate you on a 
signi.ficant milestone on the road to knowledge and high accomplishments. I also commend your families and 
friends for their years of sacrifice and support - today you and they can be immensely proud of what you have 
achieved. 
I also congratulate my colleagues - your lecturers, technicians and those in administrative and support 
functions - on the results of their outstanding work and dedication, which is represented here today by your 
awards. 
A graduation is a very important day in the life of the Institute as it formally marks the passing on of modern 
knowledge and skills to a new generation, thereby contributing to the development of this country and indeed 
our global community. Graduates in Science are key to advancing our understanding of the world and to 
improving how we live within it , and many areas of industry and society will now benefit from your ability to · 
contribute to that understanding. 
We are especially proud of the fact that, as graduates of this unique and highly-respected institution of higher 
learning, you are now in the best position to act as a bridge between DIT and our partners in contributing 
towards the development of our country through human resources enhancement, research and outreach in the 
vast fields of science and technology. I am sure that your years in DIT, your lecturers, the new friends made, 
the countless hours spent studying, and your moments of personal reflection, have helped build in you the 
confidence, capacity and courage that you will need in your long professional and personal journey ahead. 
The first phase of your formal studies is now complete but we hope you will remain in touch with your alma 
mater through our Alumni Association and that we will meet again at various stages throughout your future 
career. As a graduate of DIT we hope you will continue to be proud of this Institute and that as an alumnus 
you will retain an interest in future developments here. 
DIT has undoubtedly seen significant changes since many of you commenced your studies and we will continue 
to develop to meet the changing needs of society. As you know, DIT has a history stretching back over one 
hundred and twenty years, and our alumni have played important roles in technical and scientific innovation, 
economic and social development and culture and education both here in Ireland and internationally. 
Today graduands you join a distinguished group and as you embark on your journey, you carry with you our 
hopes and confidence, our pride and best wishes in the path you will take. 
Our most sincere congratulations to you all. 
Professor Brian Norton (President) 
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Clar an tSearmanais 
Ceo[ an Orgiiin Orgiinai, Ardeaglais Phiidraig 
Cuireann Riarth6ir an Tion6il tus leis an tSearmanas. 
Morshiul Acaduil Ceol an Orgiiin 
Cuireann an t-Uachtarfm failte roimh lucht an tion6il. 
Deanann Riarth6ir an Tion6il meitheal an ardain a chur in aithne agus cuireann tus le bronnadh na 
ngradam. 
Deimhnionn Stiurth6ir Acadula· go bhfuil riachtanais go leir na hinstitiuide comhlionta ag na ceimithe i 
gcomhair na ngradam. 
Deanann an t-Uachtaran bronnadh ginearalta na ngradam. 
Deanann Stiurth6ir na Dhamha na ceimithe 6n Damh a chur in aithne go ginearalta. 
Cuireann gach Ceann Scoile na ceimithe 6n Scoil sin i lathair ina n-aonar. 
F6graionn Stiurth6ir na Daimhe na duaiseanna agus na duaistheoiri. 
Deanann Stiurthoir na Daimhe na h-iarrth6iri i gcomhair 'Teaching Excellence Awards' a chur in aithne. 
Cuireann Riarth6ir an Tion6il an tUachtaran, Professor Brian Norton, in aithne don tion6l i gcomhair 
6raid an bhronnta. 
6raid an Bhronnta An tUachtaran, Professor Brian Norton 
Cuireann Riarth6ir an Tion6il tus leis an m6rshiul acaduil amach as an Ardeaglais. 
MorshiUl Acaduil Ceol an Orgiiin 
Ag deireadh an tsearmanais, iarrtar ar na haionna go leir faniiint ina n-ionaid chun ligean do na 
ceimithe nua-bhronnta dul amach as an Ardeaglais ina m6rshiiil. 
Ina dhiaidh sin beidh failtiii sa cholaiste ar Shraid Chaoimhin. 
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Order of Ceremony 
Organ Music Organist, St. Patrick's Cathedral 
The Ceremony is begun by the Assembly Administrator 
Academic Procession Organ Music 
The President welcomes the audience to the assembly. 
The Assembly Administrator introduces the platform party and commences the conferring. 
The Director of Academic Affairs confirms that the graduands have fulfilled all the requirements of the 
Institute for their awards. 
The President carries out the general conferring of the awards. 
The Faculty Director makes a general introduction of the graduates. 
Each Head of School introduces the graduates from that School individually. 
The Faculty Director announces the prizes and prizewinners. 
The Faculty Director introduces the candidates for the 'Teaching Excellence Awards'. 
The Assembly Administrator introduces the President, Professor Brian Norton for the Conferring Address. 
Conferring Address The President, Professor Brian Norton 
The Assembly Administrator initiates the academic procession out of the cathedral. 
Academic Procession Organ Music 
At the end of the ceremony all guests are requested to remain in place while the newly conferred 
graduates leave the Cathedral in procession. 
Afterwards there is a reception in the College in Kevin Street. 
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Mo lt6ir /Proposer: Brid Ann Ryan 
Head~ School of Biological Sciences 
Al-Jaber Hind Merit Lower McCooey Shauna Pass 
Dempsey Sandra Merit Lower Mullis Deirdre Pass 
Duggan Helena Ann Merit Lower Noon Tracey Merit Lower 
Ekin Christopher Merit Upper Nulty Tanya Maria Merit Lower 
Fagan Susan Jane Pass O'Dowd Sarah Merit Upper 
Fleming Laura Merit Lower O'Reilly Grainne Anne Merit Upper 
Guest Bernadette Distinction O'Rourke Michelle Maire Merit Upper 
Hidalgo Ester Pass Quigley John Merit Upper 
Houlihan Leona Pass Reilly Lisa Pass 
Kehoe Louise Pass Shinners Miriam Merit Upper 
Keogh Elaine Josephine Pass Sweeney Eo in Merit Lower 
Leddy Cathy Pass Thompson Kate Pass 
Moynihan Imelda Bernadette Pass Prout Maria Frances Honours 2.1 
Brady Fiona Brigid Honours 2.1 Mongey Charles Kenneth Honours 1 
Burke Claire Honours 2.1 Muldowney Charlotte Honours 2.1 
Byrne Andrew Gerard Honours 2.1 Mulready Keith James Honours 2.1 
Cosgrove Valerie Mary Honours 2.1 Murray Fiona Dawn Honours 2.1 
Cregg Sinead Ann Honours 2.2 Nkhoma John Honours 2.1 
Cruise Clodagh Mary Honours 2.1 O'Brien Cathal Paul Honours 2.1 
Doyle Elizabeth Honours 2.1 O'Connor Lisa Honours 2.1 
Flatley Emer Honours 2.1 O'Gorman Stacey Honours 2.1 
Flynn Aine Mary Honours 2.1 O'Neill Antoine Honours 2.1 
Fynes Naomi Grace Honours 2.1 O'Neill Aoife Honours 2.1 
Gam a Dan Mfanfikile Pass O'Rourke Darren Honours 2.1 
Geraghty Edel Honours 2.1 Patterson Philip John Honours 2.2 
Gorman Julie Honours 2.1 Pen tony Lorna Honours 2.2 
Herr Kelly-Anne Honours 2.1 Rooney Pauline Honours 2.2 
Hickey Rachel Honours 1 Ryan Elizabeth Mary Honours 2.2 
Keating Deirdre Honours 2.1 Sakala Nom usa Honours 2.2 
Kelly Linda Honours 1 Smith Eleanor Honours 2.1 
King Joanne Honours 2.1 Smith Siobhan Honours 1 
Lally Serena Sara Honours 2.1 Sweeney Margaret Honours 2.1 
Lonergan Fiona Honours 2.2 Thompson Catherine Honours 2.1 
Lowe Vallery Honours 2.1 Vaughan Elizabeth Mary Honours 2.1 
Lyons Declan Honours 2.1 Walshe Kelley Ann Honours 2.1 
McCarron Mark Honours 2.1 
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Allen Lindsay Merit Lower McHugh Lorna Catherine Pass 
Armstrong Laura Christine Pass Manning Stephen Pass 
Brad dish Della Mary Merit Upper Mullen Eimer Mary Distinction 
Convey Michelle Mairead Merit Upper Muller Alexander Distinction 
Darley Lisa Distinction Murphy Sinead Alice Merit Upper 
Doherty Sharon Merit Lower O'Connor Ciara Patricia Merit Upper 
Dolan Anthony James Distinction O'Shea Sean Merit Upper 
Donohoe Sharon Merit Upper Teeling Marian Merit Lower 
Furphy Claire Merit Upper White Lorraine Catherine Pass 
Hickey Jennifer Merit Upper Worrell Edel Olivia Merit Lower 
McEnroe Elaine Distinction 
Griffin Anne 
Mo lt6ir /Proposer: Dr. Noel Russell 
Head, School of Chemistry 
Allen Michelle Distinction Haas Cornelia Distinction 
Bermingham Sine ad Distinction Kelly Mary Distinction 
Burrell Stephen William Merit Upper Maypother Jacqueline Merit Lower 
Coffey Sine ad Merit Upper Sterling Sinead Anne Merit Lower 
Collard Nicola Pass Walsh Anne-Marie Distinction 
English Wendy Pass 
Brennan Joseph Merit Upper Murphy Orla Siobhan Merit Upper 
Cooke Robert Distinction Shannon Melanie Jane Distinction 
Ibhanesebhor Emmanuel Eromosele Distinction Simpkins Claire Distinction 
Lennon Sally-Ann Merit Upper Taylor Daithi Distinction 
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Whelan 
Cullen 
Flood 
Harold 
Browne 
Casey 
Clarke 
Collier 
Collins 
Cooney 
Cunningham 
Delahunty 
Doyle 
Dunne 
Egan 
Hayes 
Keane 
Kelly 
King 
Langan 
Norton 
Crowley 
Jamie 
Brendan Alil 
Jason 
David 
Amanda 
Alan 
Philip John 
Ciaran 
Patrick 
Diarmuid J. 
Noeleen 
Rachel 
Brian 
Paula 
Liam 
John 
Gavin 
Niall 
Sharon 
Jennifer 
Tracey Marie 
Karl 
Honours 2.1 
Honours 2.1 
Honours 2.1 
Honours 2.2 
Honours 2.2 
Honours 2.1 
Honours 1 
Honours 2.1 
Honours 1 
Honours 2.1 
Honours 2.1 
Honours 2.2 
Honours 2.1 
Honours 2.1 
Pass 
Honours 2.2 
Honours 2.1 
Honours 2.2 
Honours 1 
Honours 2.2 
Honours 2.2 
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Parsons 
Scully 
Smith 
Lawlor 
Lynch 
McAllister 
McElligott 
McGinn 
Maguire 
Martin 
O'Connell 
O'Connell 
O'Leary 
Robinson 
Scully 
Sherif 
Tang 
Tritschler 
Twomey 
Walsh 
Brendan Francis 
Brendan Timothy 
Darren Joseph 
Anne Louise 
Patrick James 
Barry Andrew 
Angela 
Colm Paul 
Alanna Maire 
David Andrew 
Gemma 
Marie-Louise 
Colm 
Claire 
Anne Michelle 
Hosam 
Jimmy Ching Fung 
Guillaume 
Mairead Theresa 
Patrick Gerard 
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Pass 
Pass 
Pass 
Honours 2.2 
Honours 2.1 
Honours 2.1 
Honours 2.1 
Honoui:s 1 
Honours 2.1 
Honours 2.1 
Honours 2.1 
Honours 2.1 
Honours 2.2 
Pass 
Honours 2.2 
Honours 1 
Honours 2.1 
Pass 
Honours 1 
Honours 1 
\ 
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Molt6ir/Proposer: Mr. Dave Carroll 
Assistant Head, School of Computing 
Adamson Ross Darren Pass Lee Derek Anthony Pass 
Barlow Philip Merit Lower Mahon De clan Distinction 
Billard Thomas Gilles Merit Upper Muir Alistair Merit Upper 
Brennan Barry Merit Lower Murphy David Pass 
Cahill Peter Anthony Distinction O'Carroll Dermot John Merit Lower 
Calabria Sergio Pass O'Regan Mark Timothy Merit Lower 
Cullen Derek Merit Upper O'Reilly Conor Merit Upper 
Dore Edmund James Merit Lower O'Sullivan David Distinction 
Finnegan Simon Francis Distinction Pollard Emily Catriona Pass 
Gallagher Michael Joseph Distinction Reilly Keith Denis Pass 
Hayes Ronan Merit Upper Reynolds James Patrick Distinction 
Healy Matthew David Distinction Robinson Eoin Patrick Merit Upper 
Heffernan Ian Merit Upper Rowland James William Pass 
Howard Glenn Robert Pass Scally Anthony Merit Upper 
Jordan Goldena Merit Upper Sheridan Bernard Merit Lower 
Kavanagh Brian Patrick Pass Thorne Colum Henry Merit Upper 
Kavanagh Sorcha Mary Merit Lower 
Arnold Derek Honours 1 Kearney Bryan Honours 2.1 
Bailey William John Marius Honours 2.1 Kinnear Barry Anthony Honours 2.1 
Bradshaw Georgina Honours 1 Lalor Claire Margaret Honours 1 
Colgan Niall Honours 2.2 Leonard Jason Honours 2.1 
Comiskey James Honours 1 McArdle Melanie Honours 1 
Conway Ronan Joseph Honours 2.1 McCauley Rory James Honours 2.2 
Devine Michaei Patrick Honours 1 McGuinness Cathal Brian Honours 2.1 
Duggan Niall Honours 2.2 Mathot Catherine Louise Honours 2.1 
Earley John Honours 2.1 Murphy Carl Honours 1 
Farrell Colm David Honours 2.2 Nugent Deirdre Honours 2.1 
Fleming Gordon Robert Honours 2.2 O'Brien Eamonn Patrick Honours 2.1 
Fogarty Bryan Christopher Honours 2.1 O'Rourke Stephen Honours 2.1 
Freeman Michael Alexander Honours 1 O'Shea Mary Honours 1 
Gallagher Robert Edward Honours 2.1 Reid James Honours 2.1 
Gilbride Louise Honours 2.1 Renwick Stephen Mark Honours 2.1 
Giibl John Honours 1 Sullivan Brian Honours 1 
Henderson John Honours 2.1 Wai Stuart Chi Chiu Honours 2.1 
Iwase Hideki Honours 2.1 Woods Graham Neale Honours 2.1 
Jones Richard Honours 2.1 Woods Padraig Cathal Honours 2.2 
Kane Barry Patrick Honours 1 
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Barrett 
Colfer 
Cranley 
Duffy 
Farrell 
Fitzgerald 
Fries 
Brownlee 
Duggan 
Hoffman 
Ronan 
Kenneth 
Ronan T. 
Cormac Anthony 
Andrew 
Noreen Olivia 
Aidan 
Joanna Katherine 
Bryan 
Markus 
Honours 1 
Honours 2.1 
Honours 2.2 
Honours 2.1 
Honours 1 
Honours 2.2 
Honours 1 
Pass 
Distinction 
Distinction 
Moltoir/Proposer: Dr. J. Murrough Golden 
Head, School of Mathematics 
Byrne 
Cassidy 
Galvin 
Malone 
Bang 
Costello 
Ronan Donnacha 
Bridget Catherine 
Catherine Ann 
Brian Thomas 
Tho 
Catherine 
Honours 2.1 
Honours 2.1 
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Henson 
Hughes 
Keogh 
Madden 
Ryan 
Smith 
Ward 
McKeever 
Naughton 
Orr 
Taylor 
Wood 
Davis 
Garrido 
Dain 
Deirdre Marie 
John Paul 
Heather 
Paul 
Eithne 
Matthew 
Susan 
Anne 
Nigel W.P. 
Charlie 
John Arthur 
Aoife 
Manuel Daniel 
DAMH NA HEOLAIOCHTA 
Honours 2.2 
Honours 2.2 
Honours 2.1 
Honours 1 
Honours 2.2 
Honours 2.1 
Honours 1 
Distinction 
Pass 
Honours 2.2 
Honours 2.2 
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Moltoir/Proposer: Dr. Siobhan Daly 
Assistant Head, School of Physics 
Bergin 
Byrne 
Caslin 
Co en 
Cooke 
Cooney 
Coss 
Cox 
Dempsey 
Donohue 
Duffy 
Dunne 
Flannery 
Flynn 
Gallagher 
Gray 
Hayes 
Healy 
Aulon 
Brady 
Cantwell 
Derriey 
Barnes 
Burke 
Burns 
Daly 
Duane 
Flannery 
Flynn 
Fogarty 
Gumley 
Lloyd 
Loughlin 
Hons 1 
Hons 2.1 
Hons 2.2 
Christina Merit Upper 
Tanya Distinction 
Fiona Angela Merit Upper 
Karen Merit Lower 
Andrea Merit Lower 
Sarah Jane Merit Upper 
Peter Distinction 
Sine ad Merit Upper 
Graham Merit Upper 
Ann Merit Lower 
Elinor Merit Upper 
Catherine Elizabeth Distinction 
Siobhan Maria Distinction 
Una Merit Upper 
Michael John Merit Lower 
Anna Merit Upper 
Aine Merit Upper 
Helen Marie Distinction 
Yannick Jacques Dominique Distinction 
Raymond Pass 
Emer Elizabeth Merit Upper 
Sophie Distinction 
Avril Honours 2.1 
Caoimhghin Honours 2.1 
Donall Gerard Honours 2.1 
Rebecca Mary Honours 1 
Aideen Honours 2.1 
Maire Honours 2.1 
Seamus Patrick Honours 2.2 
Grainne Philomena Honours 2.1 
Leona Honours 2.1 
Aoife Marie Honours 2.1 
Noeleen Jane Anne Honours 2.2 
First Class Honours 
Second Class Honours, Upper Division 
Second Class Honours, Lower Division 
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Hickey McNamara 
Long 
Mahon 
Molloy 
Monaghan 
Nash 
O'Brien 
O'Doherty 
O'Rourke 
Paulmino 
Pender 
Punch 
Scannell 
Stapleton 
Tierney 
Walsh 
Walsh 
Whelan 
Hanrahan 
O'Sullivan 
Tobin 
McEvoy 
McGovern 
Moran 
O'Callaghan 
O'Donnell 
O'Dwyer 
Phelan 
Roache 
Sweeney 
Teahan 
Woodcock 
Anne Patricia 
Sandra 
Colm 
Kenneth 
Mariette 
RoseMarie 
Katrina 
Deirdre Marie 
Fiona 
Catherine 
Pamela 
Carol Anne 
Denis Killian 
Marie Deirdre 
Martina 
Elizabeth 
Leah Therese 
Michael 
Rory 
Margaret 
Roy 
Austin Paul 
Clodagh Mary 
John Paul 
Paul 
Maura 
Emily 
Aoife 
Eva 
Sharlene 
Nicola Olivia 
Emily 
CONFERRING CEREMONY 2003 
Merit Upper 
Distinction 
Merit Upper 
Distinction 
Merit Upper 
Merit Lower 
Distinction 
Merit Upper 
Distinction 
Merit Lower 
Merit Lower 
Distinction 
Merit Upper 
Distinction 
Merit Lower 
Merit Upper 
Distinction 
Merit Upper 
Merit Upper 
Merit Lower 
Merit Lower 
Honours 2.2 
Honours 2.1 
Honours 2.2 
Honours 2.2 
Honours 2.1 
Honours 2.1 
Honours 2.1 
Honours 2.1 
Honours 1 
Honours 2.1 
Honours 2.1 
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These Prizes will be presented at a later date. 
Bronnfar na duaiseanna seo am eile. 
The Brian O'Keeffe Award 
Established 19 7 8 
The Harte-Barry Optometry Prizes 
Established 1981 
Loctite Medal 
Estab lsi he d 19 8 6 
Cardiac Services Perpetual Award 
Established 1986 
Bayer Prize 
Established 2000 
The Joe Guy Medal 
Established 1988 
Johnson & Johnson Acuvue Prize 
Estab lis he d 19 91 
Laboratory Instruments & Supplies (I) Prize (Joint Award) 
Established 1995 
Allergan Ocular Pharmacology Prize 
Established 1997 
The John Brophy Award 
Established 1978 
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Cornelia Haas 
1st: Sharlene Sweeney 
2nd: Rebecca Daly 
Cornelia Haas 
Sophie Derriey 
Hosam Sherif 
Yannick Jacques Aulon 
Sharlene Sweeney 
Lisa Darley 
Eimer Mullen 
Rebecca Daly 
Siobhan Smith 
FACULTY OF SCIENCE 
John M Forde Medal 
Established 1987 
AGB Scientific Award 
Established 1988 
Intel Prize 
Established 1988 
Host Ireland Prize 
Established 2003 
Siemens Award for Medical Physics and Physiological Measurement 
Established 1991 
The Monica Fagan Prize 
Established 1992 
Oracle Corporation Award 
Established 1994 
President of the Institute of Biomedical Science Prize 
Established 1995 
Sean Hanratty Medal 
Established 1996 
Datalex Prize 
Established 2001 
Damovo (Joint Award) 
Established 2001 
EBS Prize 
Established 2003 
Computer Associates 
Established 2003 
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Mary O'Shea 
Georgina Bradshaw 
Hosam Sherif 
Peter Cahill 
Ronan Hayes 
Helen Marie Healy 
Bernadette Guest 
John Henderson 
Siobhan Smith 
John Nkhoma 
Mary O'Shea 
Matthew Healy 
Declan Mahon 
Ronan Barrett 
Ronan Barrett 
